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НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Е. Н. Ленивко 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
 технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь 
Подготовка специалистов по инженерным специальностям неразрывно связана 
с практическим обучением студентов в условиях современного производства. Для 
усиления практической направленности обучения, совершенствования организации 
производственных практик в университете организовано прохождение практики в 
организациях на рабочих местах с присвоением квалификационных разрядов по 
профессиям. 
Работа с предприятиями в этом направлении поставлена следующим образом: 
во время производственной практики на 3 курсе студенты проходят обучение рабо-
чей профессии по учебным программам и продолжают обучение на 4 курсе со сдачей 
квалификационного разряда.  
На Белорусском металлургическом заводе студенты 4 курса специальности 
«Металлургическое производство и материалообработка» получают квалификацион-
ные разряды по специальностям: подручный сталевара; разливщик стали; оператор 
пульта управления; вальцовщик стана горячей прокатки; лаборант химического ана-
лиза; контролер в производстве черных металлов. 
Продолжая начатое сотрудничество, для обеспечения предприятия специали-
стами электропривода на завод были направлены студенты 3 курса специальности 
«Автоматизированные электроприводы» для освоения рабочей профессии – элек-
тромонтер.  
Студенты специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений» уже на протяжении 5 лет получают рабочие профессии в Учебном 
центре РУП «Белоруснефть». Прохождение практики именно здесь – высокая моти-
вация для студентов. На предприятиях РУП «Белоруснефть» они имеют возможность 
заработать во время практики и вправе рассчитывать после окончания университета 
на достойное рабочее место там. 
Еще одним ярким примером взаимодействия университета с организацией – за-
казчиком кадров является сотрудничество с основным предприятием энергетическо-
го профиля Гомельской области – РУП «Гомельэнерго».  
На РУП «Гомельэнерго» была проведена практика студентов 3 и 4 курсов спе-
циальностей «Электроснабжение» и «Электроэнергетические системы и сети» с при-
своением квалификационных разрядов по профессии – электромонтер по обслужи-
ванию подстанции. Этому предшествовала большая предварительная работа декана 
факультета и учебно-методического отдела по разработке и согласованию учебных 
программ между университетом и Учебным центром РУП «Гомельэнерго», а также 
выполнен большой объем организационных работ.  
Учебный центр РУП «Гомельэнерго» с целью определения уровня развития 
профессионально важных качеств будущих специалистов провел тестирование пси-
хологических качеств студентов. С учетом результатов тестирования студенты полу-
чили рекомендации по профессиональной пригодности на ту или иную должность 
при прохождении производственной практики. По желанию, студенты, показавшие 
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наиболее высокие результаты по тестированию, прошли производственную практику 
с обучением по рабочей профессии.  
После прохождения производственной практики студенты 4 курса сдали экза-
мен в учебном центре и получили квалификационный разряд по профессии –
электромонтер по обслуживанию подстанции.  
Работа в данном направлении получила хорошие отзывы как со стороны со-
трудников РУП «Гомельэнерго», так и со стороны студентов, которые прошли хоро-
шую подготовку как будущие молодые специалисты. 
В настоящее время заключено соглашение о сотрудничестве с КУП «Гомель-
ский научно-технологический парк». Основными направлениями сотрудничества яв-
ляются: вовлечение студентов университета в научно-исследовательскую и иннова-
ционную деятельность; повышение уровня адаптации выпускников университета к 
современному рынку труда; содействие в трудоустройстве выпускников университе-
та; популяризация научно-технических разработок университета. В Гомельском тех-
нопарке зарегистрировано 11 организаций-резидентов, в которых организовано про-
хождение производственной и преддипломной практики студентов университета. 
Целью взаимодействия университета и организаций – заказчиков кадров являет-
ся повышение качества подготовки специалистов на базе интеграции образования и 
производства. Задача университета – подготовить специалиста, максимально адапти-
рованного к профессиональной деятельности. Для выполнения этой цели и задачи 
направлена работа по организации практического обучения студентов университета. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ – 
КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – ФЛАГМАН 
УКРАИНСКОЙ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ И ЕГО ВКЛАД  
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
А. А. Лихолат 
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«Киевский политехнический институт» 
Национальный технический университет Украины (НТУУ) – Киевский поли-
технический институт (КПИ) – один из самых передовых и наиболее известных выс-
ших учебных заведений Украины. Передовые технологии обучения и усовершенст-
вование учебного процесса всегда были присущи этому университету.  
Началась реализация проекта первого в Украине научного парка «Киевская по-
литехника» в 2007 г. Была создана инновационная структура нового типа. Цель ее – 
отечественный опыт функционирования научно-образовательной структуры такого 
типа, механизмы эффективного сотрудничества между образованием, наукой, произ-
водством, благодаря чему высшее образование – возможность обучать студентов, 
участвуя в реальных проектах на производстве с современным оборудованием [1].  
Ученые технопарка «Киевская политехника» на постоянной основе сотрудни-
чают с десятками передовых отечественных предприятий и научно-исследова-
тельских учреждений. Среди самых перспективных партнеров технопарка можно на-
звать предприятия оборонной промышленности Киева и других городов Украины,  
а также предприятия других отраслей промышленности.  
Отрабатывают механизм деятельности научного технопарка «Киевская поли-
техника» специалисты НТУУ «КПИ» в рамках использования европейского проекта 
«Преодоление разрыва между университетом и бизнесом» программы Tempus. Этот 
